




на выпускную квалификационную работу, выполненную  
Хамидовой Нигорой Содикджоновной, на тему: 
«Особенности построения арабских толковых словарей из 
рукописного собрания Восточного отдела  
Научной библиотеки им. М. Горького» 
 
Выпускная квалификационная работа Н.С. Хамидовой посвящена 
актуальной теме, связанной с ростом интереса исследователей к изучению 
рукописных сочинений на арабском языке.  
Работа состоит из Введения, трех глав, Заключения, Приложения и 
Списка использованной литературы, включающего 35 наименований, в том 
числе на арабском языке. 
Четко сформулированные цель и задачи исследования позволяют понять 
оправданность избранной автором схемы построения работы. Автор 
демонстрирует хорошее знание терминологического аппарата. 
 Студентке удалось не только собрать и систематизировать основной 
материал по интересующей ее теме, но и провести его подробный анализ. 
Структура, содержание и выводы работы представляются в полной мере 
отвечающими цели и задачам исследования. Тема исследования полностью 
раскрыта, а текст работы доступен читателям с точки зрения языка, стиля, 
наглядности.  
Во время написания исследования студентка проявляла активный 
интерес к выбранной теме, занималась поиском необходимой литературы и 
регулярно консультировалась с научным руководителем.  
Особенно следует отметить, что результаты, сделанные Н.С. Хамидовой 
в ходе исследования, были апробированы. Так, студентка выступала с 
докладами на различных конференциях, предлагая научному сообществу 




Выпускная квалификационная работа Н.С. Хамидовой «Особенности 
построения арабских толковых словарей из рукописного собрания Восточного 
отдела Научной библиотеки им. М. Горького» полностью соответствует 




к.ф.н., доц.     Хана Яфиа Юсиф Джамиль  
 
